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There is a term coined by Terrain Vague, proposed by Ignasi Solà-Morales Rubió. Terrain Vague is not just 
a word that refers to a place, but an image that appears in a photograph of a city. It is an unknown space that 
emerges as an external stranger while inside the city, It is. In this project, a spatial object is generated based on 
the concept of Terrain Vague, and the process of generating the spatial object is reflected in the actual city, 
thereby creating a Terrain Vague space in the city and verifying the effects of it.  

































































図 4 本村ラウンジ&アーカイブ 図 5 台南海安路二段 


































操 作 さ れ た 倒 錯 的 な 他 者
静 止 し た 枠 取 ら れ た 印 画
都市の否定的＝陰画的（ネガティブ）イメージ
視 覚 的 無 意 識
空 間 の 消 尽
都 市 と 都 市 写 真 の ず れ
まなざしを屈折させる歪んだ空間の物質性
空 虚 の 偏 在
意 味 を 欠 い た 細 部
















図 12 分解と再構築のプロセス 
（２）分解と再構築の試行


















図 17 模型写真 
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